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Многие регионы богаты такими уникальными историческими 
территориями, как древние города, усадебные и дворцово-парковые ансамбли, 
комплексы культовой архитектуры, исторические постройки, историко­
культурные памятники и др. Они не должны оставаться застывшими 
образованиями. При организации уникальных территорий следует сочетать 
традиционные формы деятельности, исторически сформировавшие эти 
территории, с инновационными видами, к числу которых относится и туризм. 
Причем новые виды деятельности должны дополнять, а не подавлять 
сложившиеся хозяйственные, социокультурные и природные процессы.
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Белгородская область рассматриваться в качестве одного из центров 
развития историко-культурного туризма в России, которая в исторической 
ретроспективе развивалась как целостный ареал расселения, объединенный 
многовековой природно-географической, культурно-исторической,
политической и хозяйственно-экономической общностью. По сравнению с 
другими ценными историко-культурными зонами, Белгородская область 
оказалась более устойчивой к различного рода разрушительным воздействиям, 
возможно именно благодаря своим глубоким культурным традициям и 
историческим корням. Здесь до наших дней сохранились замечательные 
объекты духовной, материальной и хозяйственной культуры, которые и 
составляют особую ценность [3].
В настоящее время в области насчитывается 2131 объект культурного 
наследия, 35 из которых Федерального значения. Только за последние 15 лет на 
территории области было выявлено и взято под охрану более 755 памятников 
истории и культуры. В список исторических мест вошли России вошли города 
Белгород, Алексеевка (Яковлевский район), Валуйки, Короча, Грайворон, 
Новый Оскол, Старый Оскол, поселки Борисовка, Ивня, Красногвардейское, 
Ровеньки, Чернянка. Многие памятники включены в экскурсии по городу и 
области, являясь живыми свидетелями истории края, рассказывающими о 
событиях прошлых лет, такие как:
-  памятники археологии -  Хотмыжское, Крапивенское городища, 
Холковское городище с подземным монастырем, пещерами и другие;
-  памятники архитектуры и градостроительства -  Смоленский, 
Успенско-Николаевский, Преображенский соборы, Покровская, 
Михаилоарханрельская, Троицкая, Крестовоздвиженская церкви, дом купца 
Селиванова, Бирючанские торговые ряды и другие;
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-  памятники истории -  большую часть памятников истории на 
территории области составляют памятники воинской славы и воинские 
захоронения, среди них мемориальный комплекс «Курская Дуга», 
государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 
поле», Белгородский государственный историко-художественный музей­
диорама «Курская битва. Белгородское направление»;
-  памятники садово-паркового искусства -  усадьба Юсуповых с 
сохранившимся главным домом, крупнейшим на территории области парком с 
системой каскадных прудов середины XIX века в Ракитянском районе, усадьба 
Станкевичей «Удеровка» с парком первой половины XIX века в Алексеевском 
районе, хутор «Градовский» в Волоконовском районе, слобода Хорватов 
«Головчино» с парком середины XIX века в Грайворонском районе, усадьба 
«Богословка» с парком середины XIX века, усадьба «Архангельская» с парком 
конца XIX века в Губкинском районе, усадьба Волконских с липовой аллеей, 
плодовым садом в Яковлевском районе и другие. На территории области 
расположен государственный природный заповедник «Белогорье», который 
объединяет пять заповедных участков, присоединенных в разное время, общей 
площадью 2131 га, среди них заповедные участки «Ямская степь», «Стенки 
изгорья», «Лес на Ворскле» [3].
В Белгородской области в туристскую деятельность вовлечены главным 
образом музеи, которые являются научно-исследовательскими центрами, 
хранят памятники истории и культуры, ведут научно-просветительную работу. 
Главная составляющая работы музеев в туристской деятельности -  это 
проведение экскурсий по различным маршрутам в области, как для жителей, 
так и для гостей Белгородчины.
За музеями остается право выбора, разработки и продвижения на рынке 
туристских услуг различных туристских маршрутов по области, публикация 
информации, необходимой для развития музейного туризма, прием и 
обслуживание туристских групп.
В настоящий момент государственные (областные) музеи осуществляют 
экскурсии по Белгородской области более чем по 15 маршрутам. Наиболее 
востребованные из них: обзорные и тематические экскурсии по г. Белгороду, 
экскурсии по маршрутам «Белгород -  Мемориал «В честь героев Курской 
битвы» -  музей-заповедник «Прохоровское поле», «Белгород -  заповедник 
«Белогорье» участки «Лес на Ворскле» и «Ямская степь», «Белгород -  
Холковский подземный монастырь», «Белгород-музей М. С. Щепкина», музей­
заповедник «Прохоровское поле» и музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление» [4].
Г осударственными музеями для учащихся школ Белгородской области в 
2012 году было проведено 2711 музейных уроков, которые организованы в 
соответствии со школьной программой и отражают природные, экономические, 
исторические, культурные особенности развития края в рамках краеведческого 
компонента образовательных программ. Посетителями музейных уроков стали 
86587 дошкольников, школьников и студентов г. Белгорода и области, из них 
18915 -  это учащиеся из муниципальных образований области. Лидерами по
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посещению стали учащиеся Корочанского и Яковлевского района, более 50% 
школьников из этих районов посетили музеи областного центра.
Значительную работу музеи проводят для учащихся школ г. Белгорода. 
Так, для знакомства белгородских школьников с историей и красотой 
Белгородчины, Белгородским государственным историко-краеведческим 
музеем с 2001 года реализуется проект «Музей в музее». За эти годы 11 
районов области представили в Белгороде свои фондовые коллекции. В 2012 
году в рамках этого проекта была создана выставка «Край просторов степных, 
где растет воронец», фондовую основу которой составили коллекции музеев 
Вейделевского района и Белгородского государственного историко­
краеведческого музея.
В течение 2011-2012 годов проведены экскурсии в муниципальных 
районах «Грайворонский район», «Борисовский район», «Город Валуйки и 
Валуйский район», «Прохоровский район» и других для 740 социально 
незащищенных детей и трудных подростков.
В едином реестре туроператоров зарегистрировано 36 организаций:
-  9 компаний занимаются международным въездным и выездным 
туризмом;
-  5 компаний занимаются международным выездным туризмом;
-  1 организация занимается международным въездным туризмом;
-  35 компаний занимаются развитием внутреннего туризма и оказывают 
экскурсионные услуги на территории области, в том числе и учащимся 
образовательных учреждений, при этом 20 компаний занимаются только этим 
видом деятельности [5].
На сегодняшний момент Министерство культуры РФ и Министерство 
образования РФ ставят задачу максимального использования ресурсов музея 
для приобщения обучающихся к историческому наследию. Опыт совместной 
работы учреждений образования и музеев области уже накоплен. Комплекс 
форм работы со всеми категориями учащихся и студентов разнообразен и 
непрерывно совершенствуется.
В 2013 году в рамках реализации проекта «Механизм вовлечения 
молодёжи Белгородской области в возрасте от 14 до 30 лет в изучение 
культурного наследия и истории региона» ОГБУ «Центр молодежных 
инициатив» подготовлена и реализуется Программа комплексных музейно­
экскурсионных мероприятий (музейные уроки, кинолектории, мастер-классы, 
обзорные и тематические экскурсии и т.д.).
Данная программа разработана в соответствии с Постановлением 
правительства Белгородской области от 12.11.2012 г. № 452-пп «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Молодость Белгородчины» на 
2013-2017 годы» [1] и в соответствии с Постановлением правительства 
Белгородской области от 2.06.2008 г. № 136-пп «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы развития школьного туризма для учащихся Белгородской 
области «Моя Родина -  Россия. От родного Белогорья -  к святыням Отчизны» 
на 2008-2013 годы [2].
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Основная цель Программы -  создание условий для освоения учащимися 
духовных и культурных ценностей своей Родины, формирования их 
нравственных качеств, воспитания уважения к истории, культуре своего 
народа, пропаганды здорового образа жизни, обеспечивающих всестороннее 
развитие личности и её эффективную самореализацию в обществе. В течение 
всего периода реализации Программы активно ведется работа по развитию 
школьного туризма, вовлечению детей в туристско-краеведческую 
деятельность. Например, в 2012 году 93 % учащихся области приняли участие в 
различных массовых туристско-краеведческих мероприятиях. Школьники 
области совершили более 6000 экскурсий по своим районам, Белгородской 
области, городам России. Суммарно количество участников в них составило 
около 200000 человек (один ребенок мог участвовать в разных экскурсиях). В 
2012 году учащимися области совершено более 1600 туристских прогулок, 
однодневных походов и походов выходного дня. Около 500 школьников 
участвовали в степенных и категорийных походах.
Основным исполнителем и координатором Программы является 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» (БОЦДЮТиЭ), имеющий лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, в том числе по учебно-тематическим 
экскурсионным программам. В БОЦДЮТиЭ разработаны и реализуются 
интегрированные экскурсионно-образовательные программы патриотической, 
этнографической, православной, культурологической, эколого-биологической, 
профориентационной направленности. В 2012 году БОЦДЮТиЭ провел 265 
учебно-тематических экскурсий, в которых приняли участие более 12500 
учащихся.
В каждом муниципальном образовании области разрабатываются 
межрайонные, межрегиональные и международные экскурсионные маршруты, 
направленные на патриотическое воспитание, знакомство учащихся с историей, 
природой, традициями области, укрепление нравственного и физического 
здоровья, а также профессионально-ориентированную работу.
Учащиеся высших учебных заведений принимают участие в выставочных 
мероприятиях, организуемых в Центре развития туризма и народных 
художественных промыслов «Золотая подкова», а также в межрегиональной 
выставке «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка» [5].
Белгородским государственным художественным музеем представлен 
новый образовательный выставочный проект «Современное русское церковное 
искусство: как на духу», который открылся выставкой «Иконописная школа 
сегодня. Московская православная духовная академия». В течение 2013 года в 
рамках проекта демонстрировались выставки, которые познакомили 
белгородского зрителя с современным учебным иконописным процессом, с 
монументальной храмовой стенной росписью, художественными работами на 
религиозную тему светского характера и др. Этот цикл предназначен для 
широкого круга посетителей.
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Важнейшим аспектом при развитии туризма является распространение 
рекламной и сувенирной продукции. Областными музеями за последний год 
многое сделано в данном направлении. Значительно расширен ассортимент 
сувенирной продукции. Это изделия с изображением символики края, 
достопримечательных мест Белгородчины, памятников истории и культуры, 
хранящихся в музеях, печатная продукция с информацией об истории и 
достопримечательностях края.
В средствах массовой информации освещается работа по подготовке и 
работе выставок в Центре развития туризма и народных художественных 
промыслов «Золотая подкова», а также возможность участия студентов в 
указанных мероприятиях [5].
С 25 марта по 29 сентября 2013 года телеканал «Россия 1» и Русское 
географическое общество проводили мультимедийный проект-конкурс «Россия 
10». Белгородская область, наряду со всеми регионами Российской Федерации, 
представлена в нем шестью объектами, претендующими стать символом 
страны. Среди претендентов от региона лидирует в голосовании музей­
заповедник «Прохоровское поле» и музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление», имеющие достаточно высокие шансы на 
вхождение в десятку ЦФО.
Для активизации экскурсионной деятельности школьников 
Постановлением правительства Белгородской области от 15 апреля 2013 года № 
138-пп утвержден перечень экскурсионных объектов культурного, духовного, 
исторического наследия, памятников природы и достопримечательностей, 
учреждений и предприятий Белгородской области, обязательных для 
посещения всеми школьниками. В соответствии с этим перечнем разработан 
дневник -  зачетная книжка юного путешественника Белгородской области, где 
представлена информация об адресах, телефонах экскурсионных объектов и 
пунктов питания, а также отметка о посещении.
Активно ведется работа по разработке новых экскурсионных и 
туристских маршрутов для детей. Ежегодно проводятся областные конкурсы: 
маршрутов туристских походов по Белгородской области с учащимися 
образовательных учреждений «С рюкзаком по родной стороне»; на лучшую 
разработку учебно-тематической экскурсии «По родному краю -  
с любовью» [5].
С целью расширения тематики и географии экскурсионной деятельности 
и обеспечения межведомственного сотрудничества БОЦДЮТиЭ заключил 
более 40 договоров социального партнёрства: с Белгородской и 
Старооскольской епархией, войсковой частью 27898, ОМЦ «Преображение», 
государственными музеями Белгородской области, высшими учебными 
заведениями г. Белгорода, ОАО «Белгородский хладокомбинат», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», ООО «Вираж Сервис», ООО «Научный мир 
Белгорода», с учреждениями дополнительного образования туристской 
направленности России, Украины и т.д.
Таким образом, Белгородская область обладает всеми необходимыми 
ресурсами для продвижения туризма не только на внутреннем, но и на внешнем
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рынке. Наличие многочисленных ресурсов, памятников истории, культуры и 
искусства, живописных природных районов позволяют развивать внутренний 
туризм и привлекать в область как российских, так и зарубежных туристов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
В. Н. Сорокопудов, д-р сельхоз. наук, проф. (НИУ «БелГУ», г.Белгород)
О. В. Биньковская, канд. биол. наук, доц. (НИУ «БелГУ», г.Белгород)
Н. И. Мячикова, канд. техн. наук, доц. (НИУ «БелГУ», г.Белгород)
А. Б. Соловьев, канд. геогр. наук, доц. (НИУ «БелГУ», г.Белгород)
В статье анализируются факторы и предпосылки развития бизнес­
туризма в регионе, его основные современные направления. Приводится 
ранжирование территории Белгородской области по уровню развития бизнес­
туризма, выявляются территориальные особенности развития 
инфраструктуры делового туризма региона. Обосновываются тренды 
развития бизнес-туризма в регионе и приводится система конкретных 
практических мероприятий, направленная на оптимизацию развития как 
делового туризма в целом, так и конгрессного туризма, в частности.
Ключевые слова: деловой туризм, конгрессный туризм, конгрессная 
активность, туристская инфраструктура, инсентив-туры.
Несмотря на значительную роль бизнес-туризма в мировых 
экономических и социальных отношениях, проблемы организации данного 
вида туризма в Белгородской области до сих пор остаются вне внимания 
исследователей экономики туризма. Выделение конгрессного туризма региона
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